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The number of non-Chinese speaking (NCS) students in Hong Kong is increasing year by year. 
Their needs for education are increasing too. The educators and their NCS parents very concern 
how well these NCS students can adopt to the learning environment in Hong Kong, and have 
better academic performance, especially in Chinese language learning. 
Researchers believe that if the NCS students can learn Chinese language as earliest as possible, 
like in kindergarten stage, they can catch up with the local Chinese language curriculum 
requirement and standard much easier. Researchers worked with three kindergartens, and 
designed school-based Chinese language curriculum especially for these NCS young students. 
The curriculum emphasized the development of NCS young students’ listening and speaking 
abilities, strengthen their Chinese character learning ability and also teaching reading and writing 
skills. After one-year teaching experiment, it is found that the academic performance of these 
NCS young students’ was very impressive. They have great improvement in the learning of the 
sound, shape and meaning of Chinese characters. This presentation will report the research 
findings. 
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